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FACULTY RECITAL 
Paige Morgan, oboe 
Adagio for Oboe and Strings (1977) Tison Street 
(b. 1943) 
Conrad Alexander, marimba 
Kevin Bobo, marimba 
Kelly Davie, marimba 
Eric Smith, marimba 
Steve Ballard, marimba 
Richard Killmer, conductor 





Ellen Jewett, violin 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
INTERMISSION 
Firewing: The Moth and the Flame (1987) 
Conrad Alexander, percussion 
Trio for Flute, Oboe and Piano (1967-68) 
Allegro con brio 
Andante semplice 
Allegro giocoso 
Wendy Mehne, flute 





1f..urora Ralph Towner 
(b. 1940) 
arranged by Joanne Nelson 
John White, piano 
Henry Neubert, bass 
Conrad Alexander, percussion 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, April 1, 1999 
8:15 p.m. 
